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tronisch erstellten Bandkatalog, da-
nach Kataloge auf Mikrofiches und
zuletzt OPACs der verschiedenen
Generationen erlebt. In meiner Aus-
bildung habe ich PI gelernt, und spä-
ter RAK angewendet und jetzt ist das
neue weltweite Regelwerk RDA in
Planung.
BA: Nennen Sie ein Ereignis hier an
der Bibliothek, an das Sie sich gern
bzw. ungern erinnern!
Frau Flammersfeld: Ungern erinne-
re ich mich daran, dass ich mich nach
3 Jahren Abteilungsleitung in der Be-
nutzungsabteilung wieder auf diese
Stelle bewerben musste und mir dann
mitgeteilt wurde, dass ich für die Ab-
teilungsleitung ungeeignet wäre, weil
ich nicht verhindert hätte, dass die Bi-
bliothek am Betriebsausflug geschlos-
sen werden musste, da sich kein
Mitarbeiter der Abteilung bereit ge-
funden hätte an diesem Tag zu arbei-
ten. Am Tag des Betriebsausfluges
war ich bereits seit 2 Wochen im Ur-
laub.
Gern erinnere ich mich daran, dass
1984 die Leitung der Bibliothek auf
mich zukam und mir die Vertretung
der Bibliothek in der Katalog-AG des
SWB und die Zuständigkeit für die
Verbundkatalogisierung zutraute, ob-
wohl ich sehr wenig Erfahrung in der
Katalogisierung und auch nur PI und
niemals RAK-WB gelernt hatte.
BA: Am meisten vermissen werde ich
.....
Frau Flammersfeld:… die Offen-
heit und die gute Atmosphäre unter
den Kolleginnen und Kollegen.
BA: Was für Pläne haben Sie für Ih-
ren Ruhestand?
Frau Flammersfeld: Als erstes wer-
de ich nach Griechenland reisen. Da-
nach will ich wieder anfangen mit
Zeichnen und Malen. Endlich Kunst-
ausstellungen besuchen, die ich bisher
immer verpasst habe, und mich mit
Rad fahren fit halten, damit ich meine
Pension möglichst lange gesund ge-
nießen kann.
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